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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui sampai sejauh mana kejadian mastitis 
subklinis yang teIjadi pada tiga lokasi petemakan sapi perah di Surabaya Selatan 
dengan menggunakan pereaksi lPB-I dan untuk mengetahui jumlah sel radang susu 
dengan menggunakan metode Breed. 
Sejumlah 88 sampel susu diambil dari tiga petemakan di Kecamatan 
Wonocolo, Surabaya Selatan. Sampel diuji di lapangan dengan menggunakan 
pereaksi lPB-I kemudian dihitung jumlah sel radangnya di laboratorium Hygiene 
Susu dan Daging Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dengan 
menggunakan metode Breed. Data dianalisis menggunakan perlritungan Chi-Kuadrat 
dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus mastitis subklinis di tiga lokasi 
petemakan di wilayah Surabaya Selatan cukup tinggi dan tidak ada perbedaan nyata 
diantara ketiga petemakan tersebut untuk terpapar mastitis subklinis. 
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